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 ممخص:
تيدف ىذه المقالة لدراسة مدى كفاءة أستاذ 
التربية البدنية والرياضية في تخفيض السموك 
العدواني لدى التالميذ المراىقين، وتتبمور 
ة في محاولة الوقوف عمى مدى اإلشكالي
كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى 
التحكم في السموك العدواني لمتالميذ 
و من كالمراىقين، وذلك بفضل ما يمتم
معمومات تربوية وقدرة عمى التصرف الصائب 
 في المواقف التربوية.
Abstract: 
This article is intended to study 
the efficiency of the professor of 
physical education and sports in the 
reduction of aggressive behavior in 
children adolescents, and crystallize 
problematic to try to stand on the 
efficiency of the professor of 
physical education and sports to 
control the aggressive behavior of 
students teens, it’s result of 
educational information and the 




من بين المواد التربوية التي أصبحت تحتل مكانة ميمة في المستويات التعميمية مادة 
وىذا يعود لألىمية األساسية التي تمعبيا في التنمية الجانب البدني  ٬التربية البدنية والرياضية
 ٬فيي تساعد عمى اكتساب األخالق الحسنة وتيذيب السموك ٬الصحي والنفسي واالجتماعي
 .زامية في جميع المؤسسات التربويةا فيي مادة إلبيذ
ويقصد بالسموك بوجو عام االستجابات الحركية و الغدية أي االستجابات  الصادرة عن 
عضالت الكائن الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمو أو األفعال والحركات العضمية أو 
 .ن السموك سموك سوي وسموك غير سويدية وىناك نوعان مغال
ممس في ىذا األخير سموكات شاذة غير مرغوب فييا تدعى بالسموك العدواني والذي ون
كثير من األحيان يمجأ إليو التمميذ المراىق تحت تأثير ضغوطات مختمفة داخل اإلطار 
المدرسي ولكون األستاذ السمطة العميا أثناء الحصة استوجب عميو معرفة ىذه الضغوطات 
ذ المراىق نيج السموك العدواني وكيفية التعامل معيا لمحد من ىذه والدوافع التي تؤدي بالتممي
أن كل شخص يمثل سمطة إنما ييدد سالمتيم »السموكات الشاذة حيث يرى" مصطفى غالب" 
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يقابل المدرس تمميذه بما يزيد  أكثر من الديناميت الذي يحممونو وبناء عمى ذلك يمزم أن ال
 «.ىذه الكراىية نحوه 
لبدنية والرياضية كحصة ونشاط مدرسي يجمع بين الحركات واألفعال يسمح إن التربية ا
لمكثير من التالميذ استغالل ىذه الحصة في تصريف  عدوانيتيم بعد أن يتأثروا بجممة من 
الدوافع والمؤثرات الخارجية وداخمية وخاصة خالل مرحمة المراىقة فطابع المنافسة 
لظيور االستجابات العدوانية واألستاذ كسمطة عميا  واالحتكاكات ىو الدعم والوسط األمثل
 .خالل الحصة ىو الموقف ليا عن طريق كفاءتو
 الضوء عمى ميدان خصب لظيور محاولة تسميط في وعميو، تتمثل أىمية ىذا المقال 
بناء في التحكم في ذلك، و  لتربية البدنية والرياضةالسموك العدواني، ومعرفة دور أستاذ 
 ية.عالقات إيجاب
 فرضيات الدراسة:و أهداف البحث  -أوال
كفعععاءة أسعععتاذ التربيعععة البدنيعععة والرياضعععية فعععي تخفعععيض تسعععى ىعععذه الدراسعععة لموقعععوف عمعععى 
، التوصعل إلعى الحمعول الناجحعة التعي تخعدم الحركعة الرياضعية، و السموك العدواني لدى المعراىقين
 : اآلتيعمى الشكل الفرضية العامة  ةغايمكن صيوانطالقا من ذلك 
كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية ليا عالقة في تخفيض السموك العدواني لدى المراىقين  -
 ممارسي الرياضة.
 : التاليةالفرضيات الجزئية ولتبيان أبعاد ىذه الفرضية فقد اقترحنا 
ععدواني لععدى - 1  المعمومععات التربويععة ألسععتاذ التربيععة البدنيععة والرياضععية تخفععف مععن السععموك ال
 .                          ةالثانوي مرحمةالمراىقين في ال
عععدواني لعععدى المعععراىقين فعععي   - 2 التصعععرف فعععي المواقعععف التربويعععة تخفعععف معععن حعععدة السعععموك ال
 . ةالثانوي مرحمةال
 يم الدراسة:هتحديد مفا -ثانيا
 يمكن أن نحصر المفاىيم الرئيسية لممقال في المفاىيم التالية:
وتعنعي أنصعرف وانيعزم  ٬ٲكعف ل الكممعة معن الناحيعة المغويعة يعأتي معن كممعةوأصع الكفااءة: -1
والكفععاءة : حالععة يكععون بععو الشععيء مسععاويا لشععيء  خععر. أمععا فععي   ٬الرجععل: طععرده ٲويقععال كععف
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ععدد ذرات الييععدروجين التععي تحععدد بععذرة مععن ىععذا الجسععم وتقععوم  الفيزيععاء كفععاءة الجسععم: تقععاس ب
 .(1)لكفاءة تحريرا عميقا مقاميا ، وقد حررت اليوم نظرية ا
عة التعدريب كفعاءة الرياضعي التعي تكعو   أما معن الناحيعة االصعطالحية فع ن ن عمييعا ىعي جر
عععداد  عععو فكععل رياضععي لعععو كفععاءة تتناسععب معععع المععدة التععي أمضعععاىا فععي اإل ومقععدار الحمععل ونو
وي والتععدريب إضععافة إلععى خبرتععو الشخصععية ودرجععة تعممععو كمععا أن التععدريب عمميععة متشععابكة تحتعع
عدة جوانعب يحعيط بيعا الكثيعر معن العوامعل والصععوبات وعميعو كعان التقعدم والتعدريب لعيس  عمعى 
 . بالعممية التي تأتي عن طريق الصدفة
 أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2
حد الجعذور األساسعية فعي مجعال التربيعة والتعمعيم حيعث يسعاعد التالميعذ عمعى أيعتبر األستاذ     
ير من االتجاىات بمعا فييعا االجتماعيعة والنفسعية وىعو العذي يوجعو قعواه الطبيعيعة التطور في الكث
توجييا سميما ويييئ لقواه المكتسبة من البيئة التعميمية المالئمة حتى تحدد محصمة بمجيودات 
 .التالميذ في االتجاه النافع 
 السموك العدواني: -3
عن مشعاعر ودوافعع تت     صعف بعنصعر التعدمير وسعوء النيعة أو يقصعد بعو السعموك العذي يعأتي 
عقائععدىم دون سععبب واضععح  رواح النععاس أو ممتمكععاتيم أوٲيمكععن القععول عنععو محاولععة اإليقععاع ب
 .ومعقول
  اإلجراءات المنهجية: -ثالثا
ععد واألسععس التععي عمععى االلتععزام بالمععنيج العممععي يسععاعد  ععة مععن القوا تسععاعد عمععى مجمو
يج الوصعععفي والعععذي يعتمعععد عمعععى تحميعععل العالقعععات بعععين المعععن نعععاتبعا الوصعععول إلعععى النتعععائج، وقعععد
تعم . أمعا فيمعا يخعص حعدود الدراسعة، فمعن حيعث المجعال المكعاني فقعد المتغيرات ومحاولة قياسيا
 :وىيمدينة بسكرة  من أربع ثانويات  في إجراء الدراسة الميدانية 
 ثانوية سعيد عبيد. -1
 ثانوية سي الحواس. -2
 ي.ثانوية العربي بن مييد -3
 متقنة محمد قروف. -4
                                                          
  .255، ص: 1987، 29دار المشرق لمتوزيع المكتبة الشرطية، بيروت، ط ،المنجد في المغة واإلعالم -  (1)
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، أي مدة 2009خالل الفترة الزمنية المحصورة من شير أفريل وماي  وقد أجريت الدراسة
 ، وقععد أختيععرت العينععة مععن ىععذا مجتمععع البحععث الععذي يتكععون مععن ىععذه الثانويععات األربعععشععيرين
  بحيث كانت كاألتي:
عددىم تتمثل في مجموعة من األساتذة ت.ب.ر لمطو وىي العينة األولى:   9ر الثانوي ويتعراوح 
 أساتذة.
ععة معن التالميععذ المتمدرسعين فععي الطععور الثعانوي يتععراوح سععنيم وىعي العينعة الثانيععة:  تشععمل مجمو
ناثا، وعددىم  18 -15بين   تمميذ. 27سنة من مختمف الجنسين ذكورا وا 
 بطريقة عشوائية وذلك لسببين: وقد تم اختيارىا
تكافئعة لكعل أفعراد المجتمعع ألنيعا تأخعذ أي اعتبعارات العينة العشوائية تعطي فرصعا م -1
 أو تمييز أو صفات أخرى أو مميزات.
 ألنيا من أبسط طرق اختيار العينات: -2
حيععث وزع عمععى العينععة األولععى اختبععار المعمومععات التربويععة والتصععرف فععي المواقععف التربويععة  -
عدوانية، كل أستاذ يقابمو ثالث تالميعذ لكل أستاذ،أما العينة الثانية  فوزع عمييا اختبار  يقيس ال
 يدرسيم.
عمعى التحميعل  أمعا معن حيعث  األسعموب اإلحصعائي المعتمعد فعي الدراسعة، فقعد تعم االعتمعاد
 اإلحصائي في مناقشة فروض الدراسة حيث استخدمنا:
 المتوسط الحسابي  : 
ن المتمرسعين من اجل حساب متوسط درجات السموك العدواني لكل فئعة معن عيينعة المعراىقي    




















اختبعار المعمومعات التربويعة والتصعرف فعي أما فيمعا يخعص أدوات الدراسعة، فقعد تعم اختيعار 
عمععى أحمععد زكععي صععالح و رمزيععة الغريععب ىععذا المقيععاس  وقععد وضععع كععل مععن، المواقععف التربويععة
ععن اختبععار يقععيس ناحيععة معينععة عنععد المتقععدمين لمميععن التعميميععة وىععي  أسععاس أن يكععون عبععارة 
 ناحية من نواحي التي تكون ما يسمى بالكفاءة لألستاذ.
 :وصف القياس -
عبارة بعضعيا صعحيح أو مقبعول وبعضعيا خطعأ وعمعى المختبعر أن  20يتكون ىذا االختبار من 
وقعد صعيغت العبعارات بحيعث تكعون واضعحة وال  ة أو خاطئعة.يقعرر معا إذا كانعت العبعارة صعحيح
عا معمومعات ىامعة معن ناحيعة التربويعة  ،تحتمل سوى معنعى نفسعي واحعد فقعط وبحيعث تشعمل جمي
 سواء في مواقف التعميم في المدرسة أو مواقف التربوية في المنزل.
  اختبار العدوانية: -
عد مقيعاس العدوانيعة العذي تعم تطبيقعو فعي ىعذه الد  .Aراسعة" أرنولعد بعص ومعارك بيعري  "أ
Buus et M. Perry ععام ( تسععع وعشععرون عبععارة تقريريععة، 29. وتكععون المقيععاس مععن )1992" 
عدواني وىعي:  عدا المقيعاس أنيعا تمثعل مجعال السعموك ال عاد افتعراض م عة أب خصصعت لقيعاس أرب
عدوان ا عد ال عداوة، وأضعيف لب عدوان المفظعي، الغضعب، وال عدوان البعدني، ال لفظعي بنعدا واحعدا ال
عت البنعود ( ثالثعين بنعدأ.30صورتو العربية )بحيث أصبح العدد الكمي لبنود المقياس في  . ووز
 (1) بصورة عشوائية عمى األبعاد عند وضع المقياس في صورتو النيائية.
 نتائج:وتحميل العرض  -ارابع
، تخفعف معن السعموك ضعيةالبدنيعة والريا كفعاءة أسعتاذ التربيعة : عارض نتاائج الفرضاية العاماة -
 العدواني لدى المراىقين.
 نظرا لعدم توفر وسيمة لقياس كفاءة ألستاذ قمنا بتقسيم الفرضية الى فرضيتين جزئيتين:
 : نتائج الفرضية الجزئية األولىعرض  -
المعمومات التربوية األستاذ ت،ب، ر تخفف من السموك العدواني لدى المراىقين فعي الطعور  -
 الثانوي.
مدينععة بسععكرة فععي مكععان عمععل كععل بثانويععات  بععأربع 2009 أفريععلوأجععرى االختيععار فععي شععير    




 (: درجة المعمومات التربوية لكل أستاذ.1الجدول )
درجة المعمومات التربوية لكل  األستاذ المؤسسة
 أستاذ














 14 08 العقيد سي الحواس
 12 09 متقنة قروف محمد
 : الدرجة الكمية لسموك العدواني لكل تمميذ مع متوسط درجات السموك العدواني لكل فئة.(2)الجدول 
الدرجععععععة الكميععععععة لمسععععععموك  تالميذ الفئة
 العدواني



































































































  r=0.05   موجبعة وضععيفة جعدا بعين المتغيعرين، درجعة المعمومعات التربويعة يعنعي وجعود عالقعة
عععدم صعععحة الفرضعععية  عععدواني لفئعععة المعععراىقين، وبالتعععالي  لكعععل أسعععتاذ ومسعععتوى درجعععة السعععموك ال
الجزئية األولعى التعي مفادىعا يعؤدي ارتفعاع مسعتوى تحصعيل المعمومعات التربويعة ألسعتاذ ت، ب، 
 رىق.ر الى تخفيف في السموك العدواني لدى الم
 : نتائج الفرضية الجزئية الثانية عرض - 2
لتحديد صحة الفرضية الجزئية الثانية، التصعرف فعي المواقعف التربويعة تخفعف معن حعدة السعموك 
عدواني لعدى فئعة المعرىقين فعي الطعور الثعانوي، حعددنا اختيعار عينعة األسعاتذة معرة أخرى،كانعت  ال
 10ي المواقععف التربويععة فخصصععنا ليععا ايظععا محععل اختبععار مععرة ثانيععة  مععن ناحيععة التصععرف فعع
 (، من أجل تحديد كفاءة أستاذ. 20الى 11األسئمة األخيرة أي من) 
بعأربع ثانويعات مدينعة بسعكرة سعالفة العذكر  2009كما أجعرى االختبعار فعي شعير أفريعل  
 جاءت الجداول كما يمي:
 ( : يمثل درجة التصرف في المواقف التربوية لكل أستاذ.4جدول رقم )
 درجة المعمومات التربوية لكل أستاذ األستاذ مؤسسةال
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ومتوسععط يعنععي أن االرتبععاط قععوي وموجععب فععي مسععتوى التصععرف فععي المواقععف التربويععة لألسععتاذ 
عععدواني لكعععل فئعععة بمعنعععى أن كممعععا زادت درجعععة التصعععرف فعععي األسعععتاذ فعععي المواقعععف  السعععموك ال
التربوية انخفض مستوى السموك العدواني لدى المراىقين المسئول عن تدريسعيم،  أي أن ىنعاك 
 عالقة طردية بين المتغيرين.
ا مما يحقق ويدل أن درجة التصرف ليا تأثير قوي في تخفيض السموك العدواني وىذ
 .2صحة الفرضية الجزئية 
 :الخاااتمة
إن مرحمة المراىقة من أصعب المراحل التي يمر بيا الفرد خالل حياتو . إذ يتعرض  
فييا إلى اضطرابات نفسية وانفعاالت نتيجة التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ عميو خالل ىذه 
يبحث عن االستقاللية أمام ضغوطات المرحمة ، فيصبح المراىق يثور ألتفو األسباب فنجده 
 األسرة والمحيط ومن جية أخرى يبحث عن الحنان المفقود .
فيتعرض المراىق لمتغيرات المختمفة التي تجعمو يقع في صراع مع نفسو ومع من 
يحيطون بو، حيث يصبح عنيفا وغير مستقر وىذا ما يدفعو إلى اتخاذ أو القيام ببعض 
 -15أن دراستنا كانت تخص التمميذ المراىععق في الطور الثانوي) السموكات العدوانية، وبما
سنة( فيجب عمى األستاذ الحذر في ىذه المرحمة ومساعدة تالميذىم وتفيم سموكاتيم، وىذا 18
 ال يتم الوصول إليو إال بعدة وسائل.
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والتربية البدنية والرياضية وسيمة من بين ىذه الوسائل، فيي ليست الوسيمة الوحيدة 
لتحقيق ذلك، إال إذا اجتمعت مع بقية الوسائل كأستاذ التربية البدنية والرياضية الكفء والذي 
يحسن التصرف والتعامل في المواقف التربوية حيث تؤثر ىذه الوسائل عمى شخصية التمميذ 
المراىق من جميع الجوانب وتساعده في التخمص من عدة ظواىر سمبية كالخجل والعدوان 
 لتالي تساعده عمى االنفعال االيجابي....الخ. وبا
ولكي يصل المراىق إلى تكوين شخصية سوية خالية من السموكات العدوانية يجب أن يكون 
 .درسة والمحيطىناك تضافر الجيود بين األسرة والم
من خالل ما سبق التطرق إليو من ىذه الدراسة نستنتج أن ىناك عالقة وطيدة بين 
لسموك العدواني لمتمميذ المراىق سواء من الناحية النفسية أو شخصية األستاذ الكفء وا
االنفعالية ، الن الدور الذي يمعبو األستاذ من خالل مكانتو البارزة ىو اكتساب ثقة التمميذ فيو 
، فكمما كان األستاذ ذو شخصية قوية وكفاءة مينية " خبرة مينية وصريحا في أقوالو وأحاديثو 
مع التمميذ ، أدى ذلك في التأثر في سموكات وشخصيات التالميذ،  وحسن التصرف في مواقفو
الن شخصية األستاذ تنعكس عمى سموك التالميذ حتى وان كان سموك التالميذ مرفوض، وان 
طريقة تعامل أستاذ مع تمميذ ليا بالغ األثر واألىمية في الكف من سموكات العدوانية لدييم، 
 أو الزيادة فييا.
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